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摘要 
 
军事理论课作为普通高等学校开设的一门公共必修课，是国家法律赋予大学
生接受国防教育的重要形式。为更专业、更有效地开展普通高校国防教育，促进
军事理论课教师专业化发展，教学反思已经越发受到教育研究人员和教育实践人
员的重视。教学反思能否真正走进军事理论课教师的教学活动中，教学反思能否
持续、周密、深入地在复杂的教学实践以及教学行为中发挥其应有的作用，关键
在于军事理论课教师能否在其职业活动中养成反思习惯，提高教学反思的能力。 
本文选择以福建省普通高校军事理论课教师为研究对象，分别从教师教学反
思意识、教学反思视角、教学反思方式、教学反思内容、教学反思作用，以及影
响教学反思的外部因素六个维度来编制问卷，对军事理论课现状做了调查，发现
教师对教学反思的认识存在明显不足、反思方式较为单一、反思内容简单等问题。
随后，笔者通过编制访谈提纲，随机抽取 11 名军事理论课教师，深入了解教师
教学反思的情况。笔者发现，目前普通高校军事理论课教师教学反思存在颇多问
题，这些问题直接影响了军事理论课教师教学质量的高低。笔者对这些问题进行
阐释并做了影响分析，针对问卷和访谈的结果，提出切实可行的对策和建议。 
本文主要分四部分进行研究。第一部分，阐释了军事理论课教师教学反思的
研究基础；第二部分，主要是对问卷、访谈和案例进行调查与分析总结；第三部
分，对影响军事理论课教师教学反思的因素进行深入分析，找出其中的原因；第
四部分，提出促进军事理论课教学反思的策略与建议。 
 
关键词：教学；教学反思；军事理论课 
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Abstract 
 
Military theory course as a general colleges and universities to open a public 
compulsory course, is the national law to give college students an important form of 
national defense education. It is more and more important to carry out the national 
defense education of ordinary colleges and universities to improve the professional 
development of military theory courses. Reflection of teaching has been paid more 
and more attention by educational researchers and educational practitioners. 
Reflection of teaching can really into the military theory course teaching activities, 
Reflection of teaching can be sustained, thorough and in-depth in the complex 
practice of teaching and behavior of teaching to play its due role, Military theory 
course teacher is the key to whether the reflection habit in their professional activities, 
improve the ability of the reflection of teaching. 
This paper chooses the teachers of military theory in colleges and universities in 
Fujian Province as the research object, which is composed of six dimensions: the 
reflection of teaching consciousness, the view of the reflection of teaching, the 
reflection of teaching mode，the reflection of teaching content，the effects of reflection 
of teaching and external factors that affect reflection of teaching questionnaire, the 
investigation found that teachers' understanding of teaching reflection is obviously 
inadequate, the way of reflection is more simple, the content of reflection is simple 
and so on. Subsequently, the author through the preparation of interview outline, 
randomly selected 11 military theory teachers, in-depth understanding of teacher 
teaching reflection situation. The author finds that there are many problems in the 
teaching reform of military theory teachers in colleges and universities. These 
problems will directly determine the quality of teaching of military theory teachers. 
The author explains and analyzes the problems and analyzes the results of the 
questionnaire and interviews, Put forward practical countermeasures and suggestions. 
This article mainly from four parts of the study. The second part mainly analyzes 
and analyzes the questionnaire, interview and case. The third part analyzes the factors 
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that influence the reflection of teachers' teaching in military theory, and finds out the 
factors that influence the teaching of military theory teaching. The fourth part of the 
proposed strategies to promote reflection and recommendations. 
 
    Keywords: Teaching; Reflection of teaching; Military theory course 
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1 
第一章绪论 
第一节问题缘起 
一、国防建设赋予普通高校军事理论课教师的重任 
国防，即国家防卫，是指“国家为防备和抵抗侵略，制止武装颠覆，恐怖分
子等，保卫国家的主权统一，领土完整和安全所进行的军事活动，以及与军事有
关的政治、经济、科技、外交、教育等方面的活动。”①国无防不立，民无防不安。
国防的建设，不但关系到整个国家的崛起和衰落，更关系到整个社会的稳定与繁
荣。一个国家，一个民族，要想在世界之林中立于不败之地，最重要的两件大事
无非就是发展问题和安全问题。 
2007 年教育部、总参谋部、总政治部重新修订《普通高等学校军事课教学
大纲》，其中明确提到，军事理论课教师要努力提高自身知识能力，积极参加教
学改革和学术研究，不断提高教学质量，开创教学科研工作新局面。②2014 年 9
月，习近平总书记在北京师范大学与师生座谈时，指出“全国广大教师要做有理
想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师，为发展具有中国特色、
世界水平的现代教育作出更大的贡献。”③国防的建设离不开国防教育，国防教育
是建设和巩固国防的基础，是增强民族凝聚力、提高全民素质的重要途径。而高
校军事理论课教师的职责正是提高学生的国防意识，为增强民族凝聚力打好基
础。 
二、教学反思在军事理论课教师专业化发展中的重要作用 
教师专业化发展是指教师在整个专业生涯中，通过终身专业训练，习得教育
专业知识技能，实施专业自主，表现专业道德，逐步提高自身从教素质，成为一
个良好的教育专业工作者的专业成长过程。④根据国际上对职业专业化的六条标
准：有专门的知识；有较长时间的职业训练；有专门的职业道德；有自主权，能
根据自己的专业进行判断和决策；有组织，有行业自身实现监督控制的约束机制；
                                                      
①刘志信主编.国防教育教程[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2001. 
②教育部.普通高等学校军事理论课教学大纲.教体艺[2007]1. 
③http://news.xinhuanet.com/2014-09/09/c_1112412760.htm. 
④吴金辉.教师专业化发展的理论与实践[M].北京:北京广播学院出版社,2006. 
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要终身学习。①其中对行业自身实现监督控制和教师的教学反思有着不可分割的
联系，由此看来，教学反思在教师专业发展过程中起着重要的作用。 
当前，军事理论课课程建设的水平较低，教师专业化发展缓慢，决定了军事
理论教师的专业化必须要走实证研究这条路。本文正是基于这样的背景下，针对
福建省军事理论课教师教学反思的现状调查，结合问卷和访谈等方法来了解军事
理论课教师进行教学反思的情况，分析影响教学反思的因素，从而针对问题提出
相应的对策和建议。军事理论课教师通过对教学经验的不断反思，和教师实践活
动的不断跟进，以促进军事理论课教师自身主体的专业化发展。 
三、个人经历与思考 
笔者读研期间曾去厦门城市职业学院做外聘教师，这段工作经历，使笔者更
加肯定军事理论课教师专业发展的重要性，也更加了解教学反思在军事理论课教
师专业发展中的重要作用。笔者在工作期间一直都有进行教学反思，每一次的教
学反思收获颇多。也正是因为一次次课后的教学反思使得笔者能把自身学到的理
论知识更好的运用于实际教学中，从而指导实践。通过每一次的反思，使笔者看
到了自身军事专业知识、技能等方面的不足，也明确了自己今后努力的目标。同
时，在读研期间教学反思是笔者一直比较关注的问题，这种关注使笔者对教学反
思有了更深入的认识。因而，萌发了对教学反思进行深入研究的想法，以期通过
全面系统地、深入地分析当前军事理论课教师教学反思的现状，明晰当前教学反
思可能存在的问题，进而提出相应的对策和建议。 
第二节文献综述 
目前，国内外对教师教学反思的研究较为丰富，但对于普通高校军事理论课
教师这一特殊职业的教学反思的研究较少。本文以中国期刊网、厦门大学超星数
字图书馆等网站为检索范围对现有的普通高校教学反思的相关文献进行了搜索。
笔者发现，若以“教学反思”为篇名或题名进行精确搜索得到文献共 1373 篇，
其中期刊 1107 篇，硕博论文 193 篇；若以“军事理论课教师教学反思”为主题
进行初级精确检索，则中国期刊网核心期刊仅 84 篇，博硕士论文仅 19 篇。本文
                                                      
①刘时银.教师专业化背景下的班主任发展[J].学校党建与思想教育,2011.07:56. 
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以有关教学反思的研究和军事理论课教师教学反思的相关研究，作为研究基础。 
一、教学反思理论研究 
在历史上，最早研究反思的英国哲学家洛克、荷兰哲学家斯宾诺莎，他们将
“反思”理解为是一种内省的活动。然而，最早将反思引入教育教学领域的是美
国 20 世纪最早的教育哲学家杜威，杜威（1933）认为，反思不是一种能够被简
单包扎起来供教师使用的一套技术，而是一种面对问题和反应问题的一种主人翁
方式。①舍恩（1983）认为教学反思应该是教师从自己的教学实践经验中学习的
一个过程。自舍恩之后，胡森（1994）在其主编的《国际教育百科全书》给出的
定义，他认为反思性教学是教师借助发展逻辑推理的技能和仔细推敲的判断以及
支持反思的态度，进行的批判性分析的过程。②在国内，华东师范大学教育科学
学院熊川武教授（1999）最早对教学反思进行探讨。随后，有学者阐述了反思的
内涵、反思的水平、反思的方式等，国内相继也掀起了研究教学反思理论的热潮。 
（一）教学反思的内涵 
在教学反思内涵的研究方面，国内外研究者分别从不同的视角对教学反思内
涵进行了探讨。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
① Dewey, J,, How we think. D.C. Heath and Company, 1933. 
② Villar, L.M.. Teaching: Reflective, from Husen,T. & Postlethwaite, T.V. (Eds)(1994).The International 
Encyclopedia of Education(2nd eds).Oxford: Pergamon Pr.,1994. 
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表 1-1 教学反思的内涵 
杜威（1933） 对假定的知识，根据支持它的基础和进一步思考得出的结论，
而进行的积极的、坚持不懈的和缜密的思考。 
舍恩（1983） 实践者对已发生的实践的回溯和反复的思考。 
所罗门（1987） 为探索过去的经验、经历、个人理论和公共理论的中介，通过
反思挖掘经验中隐藏的价值，是个人知识和意义构建的过程。
哈特(1990) 是慎思的过程，通过改变对问题的界定和问题的解决来影响结
果的质量，在教学反思中知识、思想与行动是整合的。 
泽茨纳和里斯
顿（1996） 
个人对其经验、态度、信念、知识和价值以及环境的检验和思
考。 
熊川武（1999） 教学主题借助行动研究不断探究与解决自身和教学目的以及
教学工具等方面的问题，将学会教学与学会学习结合起来，努
力提升教学合理性，使自己成为学者型教师的过程。 
洪福财（2000） 教师在教学中加入反省的成分，对教育的思考并且实行进行批
判反省，将反省所得的资料与结果回馈应用于实际教学，借以
改进教学，促进教师专业成长，提升教学品质的过程。 
申继亮和刘加
霞（2004） 
对已经发生或正在发生的教育、教学活动以及这些活动背后的
理论、假设，进行思考，而且在思考过程中，能够发现、清晰
表征所遇到的教育、教学问题，并积极寻求多种方法来解决问
题的过程。 
赵明仁（2009） 教师在复杂的教学情境中，对教学行为及背后的理论和后果进
行反复的、持续的和周密的思考，从而赋予教学实践以意义，
寻求改善实践可能方案的过程。 
 
笔者通过对不同研究者的教学反思内涵的整理，发现研究者们对反思内涵的
理解主要是从两个大角度理解。其一，是将“反思”理解为内省，认为反思是一
种元认知的过程。从这个角度，反思就是对主体自身思想、心理活动、感受等的
思考，是对自身经历过的事物的一种描述和理解。比如，泽茨纳和里斯顿认为反
思就是自身对态度等思考与理解。而第二个角度，是将“反思”认定为一种较为
高级的认知活动以及解决特殊问题的过程。这种角度可以理解为反思主要是为了
解决现实具体问题的一种形式，是积极能动的不断加工的过程。比如，杜威提出
的反思是对假定的知识，以及支持它的一系列结论，而进行的积极的、持续的思
考的过程。 
通过研究，笔者认为，教师的教学反思应该是一个不断改进的过程，具有反
思性、渐进性、反复性等的特征，是理论与实践相结合的过程，是不断发现问题，
解决问题并不断改变假设的过程，同时这一过程既能提高教师的专业技能，丰富
知识储备，又能促进教师的专业成长。 
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（二）教学反思的内容 
教学情境的不确定性、复杂性决定教学反思内容的复杂性与广泛性，从不同
的视角出发，研究者对教学反思的内容有了不同的理解。 
泽茨纳和里斯顿（1996）将美国的教师教育进行总结后提出四种教学反思的
价值取向，不同价值取向的教学反思侧重于不同的反思内容，学术性反思强调教
学内容和教学方式的反思，以及教学对学生理解的作用。社会性反思强调教学策
略和方法的运用。发展性反思着重对学生的语言和背景、兴趣爱好、思考、成长
等进行的反思。社会重构性反思将认为反思是教师关注教学及教学所带来的社会
效果的社会实践活动。四种取向的教学反思分别以学习内容、教学策略和方法、
学生和社会环境为重点。 
郭玉霞（1999）以实习教师为对象将教学反思内容分为教学、教师、班级经
营和自身方面的反思。教学方面包括单元设计、课堂气氛、课堂时间控制、教学
准备等；学生方面包括学生的准备、公平、鼓励、突发事件等；教师方面包括教
师的角色与义务教师工作的准备；班级经营包括秩序、制度的规定与执行、行为
改变技术、壁报布置与整洁；环境主要包括学校环境、家庭环境和教育环境。 
张立昌(2001)将教师反思的内容分为一般性及其相关的背景性问题与具体
性确切性问题两个层次。一般性背景性问题,包括：教育教学的目的、目标和价
值观、学生观、师生观等理念层面的问题,以及教师自身所拥有的哲学、社会学、
心理学基础等。具体性确切性问题是指,教育教学目标和教师的现实关心与特别
关照,尤其是与课堂内的事件紧密相关,包括课堂内的行为选择、方法选择、多方
互动策略选择以及判断等。① 
赵昌木（2004）将教师的反思分为四个方面：信念系统，教师在反思时对教
育学潜在假设进行审核、质疑；知识系统，包括教师的学科知识、教学知识以及
科学、人文方面的基本知识和大量的实践知识等；教学实践，包括教学内容设计、
资源分配、教学时间安排、学生动机、学生个别查差异处理、课堂评价等。背景
因素，即教学实践所处环境中政治、经济和文化背景。② 
王春光（2008）将教学反思的内容分为三部分。一方面是关于课堂教学的技
巧与策略，以及课堂教学内容、教学方式、教学技巧等。二是对教学理念及原则
                                                      
①张立昌.试论教师的反思及其策略[J].教育研究,2001（12）. 
②赵昌木.教师成才论[M].甘肃:甘肃教育出版社,2004. 
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的思考，包括教学观念、教学原则、教学思想、实践原则等。三是对教学理念的
深思，包括教师对社会、政治、经济、文化、价值观等的反思。① 
上述对于教学反思内容的概括虽有侧重点不同，但都涉及到教师、学生、教
学过程、环境这四个因素，本文认为教学反思的内容应该是一切与教学有关的现
象的反思。反思内容既包括教师方面如教学设计、教学策略、教学语言、课堂评
价、课堂管理、时间安排、课堂气氛、教师信念与价值观，也包括学生的知识与
技能的掌握、情感态度、学校动机、学习策略，以及教室布置、硬件设施、学校
环境等。 
（三）教学反思的视角 
美国学者布鲁克菲尔德（Brookfield）认为，教师反思的核心应该是通过各
种假定的视角来看待问题，教师的教学反思所追求的是探索被常识掩盖之下的对
于教学实践经验的真正理解。他在其著作《批判反思型 ABC》中阐述了什么是
批判反思型教师，如何成为批判反思型教师，并提出教师反思实践的四个视角即
教师自身反思的视角、学生反馈提供的视角、同事评价提供的视角及理论文献提
供的视角。②这四个视角可以补充教学反思的理论素材，教师根据反思素材，能
够更加细致、深刻的反省自身的教学实践，反思与自身教学相关的各种问题并解
决自身教学实践中存在的现实问题。 
在此研究基础上，我国学者对教学反思视角的理解有所不同。认为教学反思
不仅要对各种假定、信念进行审视，也要从自身的经历、学生的反馈、同事的评
价和理论文献的解读中对自身的知识、教学实践进行思考。③可以说，我国学者
对教学反思的视角进行了更深入的研究。同时，他们提出，要想反思取得更好的
效果，最佳办法是教师尽量从自身所不熟悉的角度来思考自己的教学实践。这些
视角解释了教师教学的不同方面，并把它们放在一起，就可以明晰教师教学假设。
除此之外，笔者认为学校也应该是教师反思视角中不可或缺的一部分。有研究表
明，学校对教师的支持力度越大，教师教学的积极性主动性就越高，即对受教育
者正向的影响就越大。因此，若学校从积极提倡的角度出发，也将有利于教师进
行教学反思，同时有助于教育教学的顺利进行。 
                                                      
①王春光.教育均衡发展理论与实践[M].吉林:吉林出版集团有限责任公司,2008,11-22. 
②斯蒂芬、布鲁克菲尔德著作,张伟译.批判反思型教师 ABC[M].北京:中国轻工业出版社,2002:313. 
③傅道春.新课程中教师行为的变化[M].北京:首都师范大学出版社,2001. 
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